






















主査 早稲田大学教授             尾 崎 安 央 
          早稲田大学教授 博士（法学）（神戸大学）正 井 章 筰 







早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程を 2013 年 3 月に研究指導終了により退学し、












































第 1 章「『黄金株（a Golden Share）』の創出とその展開 ―1980 年代イギリスでの誕生と
1990年代 EUでの利用拡大を中心に―」 
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